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Abstrak 
 
Penjualan dan Persediaan merupakan titik vital dalam setiap kegiatan perusahaan khususnya 
perusahaan distributor. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengidentifikasi  masalah dan 
memberikan perbaikan untuk merupakan tujuan agar perusahaan menjadi lebih baik. 
Dalam penerapannya merancang Sistem Informasi Akuntansi ( SIA ) untuk memperbaiki proses 
pengelolaan penjualan dan persediaan pada perusahaan.  Tahap  dalam penarapannya terbagi atas 
3 tahap dimulai dengan fase analysis yang terdiri dari wawancara dan observasi perusahaannnya. 
Fase design merupakan tahap selanjutnya di mana dilakukan pembuatan Usecase Diagram, 
pembuatan Event Table, Aktivity Diagram, Class Diagram, System Squence Diagram, Three-
Layer Design Sequnce Diagram, Update Class Diagram, Package Diagram, User Interface, dan 
Deployement and Software Architecture. Fase Implementation merupakan tahap terakhir di mana 
dilakukan penyusunan coding, dan penggunaan hardware dan software penyusunan jadwal 
implementasi dan rencana evaluasi sistem. 
Dalam perancangan dihasilkan usulan struktur organisasi dengan beberapa perubahan usulan 
tugas dan wewenang, 7 Activity diagram dan 23 event table yang mewakili proses bisnis yang 
telah menggunakan sistem. Dilanjutkan dengan menghasilkan perancangan sistem berdasarkan 
24 usecase diagram dimana terdiri dari 30 class diagram yang dibutuhkan dalam pembangunan 
sistem 24 System Sequince Diagram, 24 Three-Layer Design Sequnce Diagram dan 33 User 
Interface yang mewakili hasil pembangunan sistem. Dapat disimpulkan Perusahaan melakukan 
peningkatan infrastruktur sistem sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah dalam proses 
bisnis terkait operasional penjualan dan persediaan nantinya. 
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Sales and Inventory is a vital point in any particular corporate activities distributor company. 
Improve corporate performance by identifying problems and provide fixes for an order for the 
company to be better. 
In designing the implementation of Accounting Information Systems (AIS) to improve the sales 
and inventory management process in the company. Stage in penarapannya divided into 3 
phases starting with phase analysis which consists of interviews and observations the companys. 
Design phase is the next phase in which manufacturing is done Usecase diagram, making the 
Event Table, Aktivity Diagram, Class Diagram, System squence diagram, Three-Layer Design 
sequnce diagram, Update Class Diagram, Package Diagram, User Interface, and deployement 
and Software Architecture. Implementation phase is the last stage in which the arrangement of 
coding, and the use of hardware and software scheduling system implementation and evaluation 
plan. 
Resulting in the design of the proposed organizational structure with several proposed changes 
in duties and responsibilities, 7 Activity diagram and table 23 events representing business 
processes that have been using the system. Continued to produce a system design based on 24 
usecase diagram which consists of 30 class diagram required in system development sequince 
System Diagram 24, 24 Three-Layer Design sequnce diagram and 33 User Interface that 
represents the results of the system development. It can be concluded the company increased its 
infrastructure system as a solution to overcome the problems in business processes related to 
sales operations and inventory later. 
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